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Strstegi Komunikasi Persuasif Rumah Pohon Institut Dalam Mengajak 
Masyarakat Mengurangi Sampah Plastik 
ABSTRAK 
Bahaya plastik kini menjadi topik yang sangat menarik bagi para aktivis lingkungan 
di Indonesia. Sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia, 
Indonesia kini mulai banyak bermunculan kampanye untuk menolak penggunaan 
plastik. Beberapa kota sudah menerapkan peraturan mengenai penggunaan plastik 
salah satunya adalah Bali. Rumah Pohon Institut sebagai organisasi lingkungan di 
Kota Batam juga ingin menjalankan kampanye menolak plastik dengan Batam 
Bukan Pulau Plastik 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 
penyajian dan pendeskripsian data berdasarkan hasil wawancara mendalam. 
Narasumber dalam penelitian ini adalah founder dan humas dari Rumah Pohon 
Institut. Penelitian ini menggunakan konsep strategi komunikasi persuasif dan 
konsep kampanye untuk membantu peneliti mengetahui bagaimana strategi 
komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Rumah Pohon Institut dalam 
menjalankan kampanyenya. 
Penerapan strategi komunikasi persuasif Rumah Pohon Institut dalam kampanye 
Batam Bukan Pulau Plastik diawali dengan tahap perencanaan dan manajemen 
komunikasi. Pada tahap perencanaan Rumah Pohon Institut menentukan seperti apa 
goals yang ingin dicapai dan bagaimana cara untuk mencapai goals tersebut. 
Sedangkan pada tahap menajemen komunikasi, Rumah Pohon Institut menjalankan 
konsep POAC (Planning, organizing, actuating, dan controling). Tahap 
selanjutnya adalah dengan menjalankan konsep komunikasi yang dikenalkan oleh 
Harold D. Laswell yakni dengan menentukan siapa komunikator, yakni bagaimana 
komunikator harus bersikap, pesan seperti apa yang ingin disampaikan, dan dengan 
media yang ingin digunakan, dan efek seperti apa yang ditimbulkan.  
Kata Kunci: Strategi Komunikasi Persuasif, Kampanye, Rumah Pohon Institut, 
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